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Miquel Meler i els orígens de la Pedagogia Terapeutica a Catalunya 
Conrad Vilanou 
Resum: En aquest treball s'ofereix un perfil intel.lectual i professional de Miquel Meler, nascut 
I'any 192 1 i ordenat siicerdot I'any 1946. Persona d'un pregon compromís social es va especia- 
litzar per raons familiars en I'atenció dels paralítics cerebrals. Deixeble del doctorJeroni de Mo- 
ragas ha sabut conferir a la pedagogia terapeutica una dimensió humanística, sense oblidar el 
vessant tecnologic, alhora que ha entroncat amb la tradició dels metges-pedagogs arrelada a 
Catalunya (Alfred Strauss, Lluís Folch i Camarasa, a banda del citat Jeroni de Moragas). El paper 
de Meler ha estat cabclal pe ra  la consolidació de I'area de Pedagogia Terapeutica a la Universitat 
de Barcelona i, en cotiseqüencia, per a la sistematització de I'educació especial, terminologia 
que a partir de 1958 \ira substituir la de pedagogia terapeutica. Per aquests motius, Meler ha es- 
tat mestre d'un seguit de generacions de professionals dedicats a I'educació especial. 
Abstract: This paper provides an intellectual and professional profile o f  Miquel Meler, born in 
1921 and ordained a priest in 1946. Openly committed to  social issues, he specialised, for fa- 
mi ly reasons, in the ciire o f  cerebral palsy patients. A disciple o f  Dr. Jeroni de Moragas, his outs- 
tanding contribution has been to add a humanistic dimension to  Therapeutic Pedagogy, without 
neglecting its technoiogical aspects. At the same time, he fully identified with the tradition o f  
pedagogue physicians historically rooted in Catalonia (Alfred Strauss, Folch Camarasa, in  addi- 
t ion to  Jeroni de Moraigas mentioned earlier). Meler played a fundamental role in the consolida- 
t ion o f  Therapeutic Pedagogy in the University o f  Barcelona and, consequently, in the systemati- 
sation o f  Special Educ:ation, which was then used in replacement of Therapeutic Pedagogy after 
1958. For these reasons, Meler has been the guiding light o f  several generations of professio- 
nals specialised in special education. 
Descriptors: Pedagogia terapeutica. Educació especial. Historia de I'educació. 
Nascut el dia 2 de desembre de 1921 al barri de la 
Ribera de Barcelona, en un ambient familiar humil, 
Miquel Meler i Muntané va iniciar el curs 1932-1933 els 
estudis de Batxillerat. Primer va anar a 1'Institut Bal- 
mes i més tard al Maragall, en els quals va cursar els set 
anys de batxillerat amb l'obligat parentesi de la guerra. 
Tal com el1 mateix ha explicat, fou durant aquells difí- 
cils anys quan va viure la primera experiencia pedago- 
gica en aprofitar la seva estadsi a Sant Hilari de Sacalm 
(on la seva familia s'havia ref~igiat l'any 1937) per en- 
senyar a llegir i a escriure a ucs quants infants a canvi 
d'alguns aliments que van ajudar a pal.liar les necessi- 
tats familiars. 1 justament durant els últims mesos de la 
guerra -en aquel1 incipient hivern de 1939- Miquel 
Meler, que acabava de complir 17 anys, va decidir rea- 
litzar un curs d'infermeria de campanya de cara a una 
més que probable mobilització militar. 
Miquel Meler, vocació i pedagogia 
Aquel1 curs -finalitzat al gener del 1939 poques 
setmanes abans de finir la guerra- va mostrar l'interes 
que el nostre personatge tenia, des de primera hora, 
vers el camp assistencial. De fet, i durant un temps, va 
pensar en la possibilitat d'estudiar la carrera de medi- 
cina. Amb tot, la seva vocació religiosa -despertada 
en l'ambient familiar i fomentada durant la seva ado- 
lescencia gracies al moviment de la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya- el va encaminar vers els estii- 
dis eclesiastics. Aviat va ingresar al Seminari Conciliar 
de Barcelona, tot i que va completar els estudis a la 
Universitat Pontifícia de Salamanca, on es va ordenar 
sacerdot l'any 1946. 
Sota la influencia de la renovació dels estudis bí- 
blics iniciada pel pare Colunga, lector assidu de teolegs 
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com Teilhard de Chardin, Rahner, Küng o Haring, es va 
dedicar a la formació dels joves. En efecte, després d'o- 
cupar entre 1946 i 1949 el chrrec de vicerector dels se- 
minaris menor i major de Múrcia, va assumir la matei- 
xa responsabilitat en el serninari de Tarragona durant 
el període compres entre 1949 i 1957. Finalment va 
tornar a Múrcia, on, entre 1957 i 1961, va dirigir el 
Seminari menor, bo i aplicant una decidida renovació 
pedagbgica tant pel que fa al contingut de les materies 
d'ensenyament com en l'orientació didhctica del pla 
d'estudis. De manera que, en anticipar-se als canvis 
adoptats pel Concili Vatich 11, va rebre més d'una críti- 
ca alhora que va patir algunes incomprensions. 
Cal significar el seu interes per incorporar-se a la 
universitat, tal com ho demostra el fet que superés I'e- 
xamen d'estat l'any 1952. Malgrat aquesta predisposi- 
ció, el seu ingrés a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Barcelona es va retardar fins la decada 
dels anys seixanta. Així, va cursar els estudis comuns 
durant el bienni 1961-1963, i els de I'especialitat de Pe- 
dagogia, entre 1963 i 1966, anys en que va tenir l'ocasió 
de rebre el magisteri de tres metges-pedagogs que van 
influir en la seva formació: Nicanor Ancochea, Lluís 
Folch Camarasa i Jeroni de Moragas. Com a tesi de lli- 
cenciatura en Pedagogia va presentar, l'any 1966, un 
treball -dirigit pel professor Miquel Siguan- sobre la 
formació moral i religiosa del paralític cerebral en que 
va conglutinar les seves preocupacions pedagogiques i 
pastorals i amb el qual va aconseguir el corresponent 
prerni extraordinari. 
Igualment, es va diplomar a 1'Escola Professional 
de Psicologia de la Universitat de Barcelona, creada 
l'any 1965, embrió de la posterior secció de Psicologia. 
També sota la tutela del professor Siguan, Meler vapre- 
sentar l'any 1967 com a memoria final un treball sobre 
el diagnbstic de la personalitat del paralític cerebral 
per mitjans psicometrics. Endemés, va obtenir -des- 
prés de superar els exhmens preceptius- la titulació 
de professor especialitzat en Pedagogia Terapeutica 
que, en aquells anys i per iniciativa del Ministeri d'E- 
ducació, s'impartia ala Escola Normal de Barcelona. 
Amb independencia d'aquests anys d'estudi, s'ha 
de destacar que quan Miguel Meler va arribar a la Uni- 
versitat era una persona que atresorava una pregona 
experiencia en el camp assistencial i catequístic dels 
paralítics cerebrals. Motivat per la seva propia situació 
familiar i animat per la lectura del llibre de Carlson Yo 
nací así -és sabut que tot i la seva parhlisi cerebral, 
Carlson va arribar a ser metge de 1'Institut de Neurolo- 
gia de NovaYork i director de l'escola de correcció mo- 
triu dlEasthampton-, Meler va decidir treballar a fa- 
vor de la rehabilitació i formació dels paralítics 
cerebrals. Ko és estrany, doncs, que Miquel Meler hagi 
assessorat diverses institucions assistencials i rehabili- 
tadores, en que ha col.laborat decididament: Institut 
de PedagogiaTerapeutica (1962-1970); centre d'educa- 
ció especial Boscana (1967-1969); centre pilot Sant Ga- 
briel Archngel per a la rehabilitació de la paralisi cere- 
bral (1962-1971); Societat d'Ajuda a la Paralisi Cerebral; 
escola municipal Vilajoana, de la qual va ser director, 
etc. Aquest contacte diari amb moltes persones dismi- 
nu'ides va generar una llarga preocupació que el va 
portar a reflexionar sobre la problematica educativa 
dels paralítics cerebrals a la llum d'una concepció reli- 
giosa de la vida. 
Tant és així que Miquel Meler s'apropa al paralític 
cerebral des de la doble perspectiva antropolbgica de 
l'home que pateix i que, alhora, prega. Facilment, es 
reconeix en aquesta fórmula antropolbgica -que reu- 
neix l'homo patiens amb l'homo orans- diverses in- 
fluencies. D'una banda, les referencies a l'antropologia 
patolbgica -és a dir, la de l'home que pateix- són ben 
notbries. Darrere d'aquest plantejament antropologic 
detectem les referencies de Jean Lacroix quan parla de 
l'home davant el fracas i la interpretació metaclínica 
del sentit del sofriment deViktor Frankl. 
Per altra part, es constata la presencia d'un huma- 
nisme cristih -Maritain, Guardini, Mounier, Dome- 
nach- canalitzat a través de la revista Esprit, que va 
dedicar, el mes de novembre de 1965, un número mo- 
nogrhfic a la infancia discapacitada. De fet, I'interes de 
Meler pels més desfavorits s'inscriu en els moviments 
de renovació pastoral, assistencial i terapeutica que re- 
flectien publicacions com Présences, revista trimestral 
del monde des malades que dirigia Jean-Marie Robert 
des del prieuré Saint-Jean en Champrosay (Seine-Oi- 
se). Fou, justament, en I'excepcional biblioteca d'a- 
questa institució -enriquida mitjancant els nombro- 
sos intercanvis establerts amb publicacions de tot el 
món- on Meler es va documentar i va recopilar una 
gran quantitat de materials que va fer servir per a la re- 
dacció de la seva tesi de Ilicenciatura. 
A la vista de tot plegat, resulta Iogic que Meler fos 
reclamat per a participar en el 1 Simposi de la Medi- 
terrhnia sobre la Paralisi Cerebral, reunit a Roma l'any 
1965 i organitzat per laworld Commission on Cerebral 
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Paralysis de la International Society for Rehabilitation 
of the Disabled. Igualment va asistir -en qualitat 
d'expert- a la conferencia de ]'Oficina Internacional 
Catblica de la Infancia, reunida a la capital italiana 
aquel1 mateix any i que va assumir l'esperit conciliar 
del Vatic2 Segon. Tanmateix, va participar en els tre- 
balls de la comissió diocesana solbre educació especial. 
No per atzar, el 28 de abril de 1968 el Bisbat de Barcelo- 
na va publicar una pastoral a favor dels subnormals 
-terme que en aquella epoca gaudia de predicarnent i 
que era preferir a altres expressions- com a membres 
de la societat i fiiis de 1'Església. 
Amb un sblid pbsit tebric i experiencial es va incor- 
porar, a partir de l'any 1967, a la secció de Pedagogia de 
la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Bar- 
celona com a profesor de classes practiques del segon 
curs de l'especialitat en Pedagogia, circumstancia que 
va aprofitar per donar entrada ai la pedagogia teraphu- 
tica. El1 mateix ha deixat consi:ancia escrita d'aquest 
fet, en comentar que al comenqament del curs 1967- 
1968, en el marc d'una assignatura de practiques pe- 
dagbgiques, va proposar als aliimnes que realitzessin 
treballs en grups que tinguessin interes. D'entrada es 
van fer tres grups: ensenyarnent primari, ensenyament 
secundari i ensenyament a subnormals. Pel que fa al 
tercer grup, es va formalitzar una triple divisió que, al 
seu torn, va generar l'aparició dle tres materies dedica- 
des als subnormals mentals, als deficients físics i, final- 
ment, als caracterials. 
Mentrestant es va comenqar a aplicar, a partir del 
curs 1968-1969, el pla Maluque,r a la Facultat de Filoso- 
fia i Lletres de la Universitat de Barcelona. Aquest pla, 
inspirat en els programes de reforma universitaria as- 
sajats a partir de 1933 per la Ui?iversitat Autbnoma de 
Barcelona (1933-1939), es caracteritzava per la flexibi- 
litat i optativitat. De manera que amb l'arribada del pla 
Maluquer, l'antic i primer pla d'estudis de Pedagogia 
va experimentar una profunda1 transformació en apa- 
reixer assignatures de nova creació com la Pedagogia 
Terapeutica i 1'Educació de Deficients, la docencia de 
les quals fou encomanada a Miquel Meler. Després 
d'un grup inicial de 36 alumnes en el curs 1968-1969, la 
Pedagogia Terapeutica va tenir un gran desenvolupa- 
ment, tot i que les coses no van ser facils atesa la manca 
d'una planificació convenient. Ben mirat, existia una 
demanda entre l'alumnat que superava amb escreixles 
possibilitats d'una area de coneixement que tot just 
acabava de néixer. 
Deixant de banda aquests aspectes, el cert 6s que 
Miquel Meler va centrar tots els esforqos en la Pedago- 
gia Terapeutica, especialitat que -com hem dit- aca- 
bava d'incorporar-se a l'ensenyament universitari. Per 
tant, no hi ha dubte que Meler va contribuir eficaq- 
ment al reconeixement públic i social de la pedagogia 
terapeutica, circumst?incia que es confirma amb l'apa- 
rició de l'especialitat dlEducació Especial dins de la Fa- 
cultat de Filosofia i Ciencies de l1Educació, instaurada 
l'any 1974. 
Aixb no obstant, Meler va tenir temps per fer moltes 
coses més. Va participar activament, entre 1974 i 1976, 
en la posada en marxa dels estudis de pedagogia a la 
secció de Lletres de I'extensió universitaria que la Uni- 
versitat de Barcelona va establir a Tarragona, un deEs 
nuclis originaris de l'actual Universitat Rovira i Virgili. 
Preocupat, a més a més, pels temes de formació i edu- 
cació, va col.laborar amb 1'Escola de Magisteri de 1'Es- 
glésia del Sagrat Cor (després Blanquerna). Professor 
de Psicologia i de Psicosociologia de l'escola esmenta- 
da en el període compres entre 1967 i 1972, va assumir- 
ne la direcció en la difícil etapa de la seva adscripció 
universitaria (cursos 1970-1971 i 1972-1973). A més, 
cal afegir que durant els cursos 1973-1974 i 1974-1975 
va ocupar les funcions de subdirecció, per tal de finalit- 
zar la seva tesi doctoral Pedagogia terap&utica i tecno- 
logia educativa, defensada el 7 de marq de 1975 i que, a 
banda d'obtenir la maxima qualificació academica 
amb la distinció de Premi Extraordinari, va plantejar 
-des d'una perspectiva humanística, interdisciplinar i 
integradora- una definició conceptual i operativa de 
la pedagogia terapeutica i de la tecnologia educativa 
que, pel seu interes, reprodui'm a continuació: ((Siste- 
matització pedagbgica interdisciplinar, amb gran re- 
colzament medic, que té per objecte el perfecciona- 
ment del subjecte discapacitat, dins de les limitacions 
assenyalades per la defectologia, mitjanqant una acció 
rehabilitadora global i personalista, que el predisposa 
per al pas o retorn a la humanitat receptiva de valors, 
de manera responsable i independent.)) 
Voldríem posar de manifest que durant aquests 
anys Meler va desenvolupar una prolífica tasca docent 
i investigadora, cosa lbgica si tenim en compte que Pa 
teoria i la practica es conjuminen en el1 d'una forma 
harmbnica i sincronitzada. Autor d'un bon nombre de 
materials per a l'estudi i l'orientació universitaria en el 
carnp de la pedagogia terapeutica, col.labora en diver- 
ses revistes científiques, entre les quals destaca Pers- 
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pectivas Pedagógicas (1966-1971). Altrament, Meler di- 
namitza -amb la participació de professionals corn 
Pere Amorós, Carme Buisán, Francesc Balagué, Frede- 
ric Corominas, Oriol Folch, Amando Vega, entre d'al- 
tres- les activitats de I'area de PedagogiaTerapeutica, 
i per aixo va promoure publicacions corn els Cuader- 
nos de Pedagogía Terapéutica i el Butlletí d'lnformació 
d'Area. Pedagogia Terapeutica que, arnb l'ajuda de Je- 
sús Garanto, es va editar arnb exit al comencament de 
la decada dels anys vuitanta. De la seva notable 
producció bibliografica -encara que en ocasions ha 
semblat ben al contrari, el cert és que Meler mai ha 
abandonat I'ofici d'escriure-, destaca la seva obra Pe- 
dagogía terapéutica (Barcelona, 1982) i un bon nombre 
de ponencies i comunicacions escampades, lamenta- 
blement, entre les actes de congressos i reunions cientí- 
fiques tant nacionals corn internacionals. Pard.lela- 
ment, va dirigir diverses tesis de ilicenciatura i doctorals, 
la majoria de les quals abordan aspectes relacionats 
aml? la pedagogia terapeutica. 
Els origens de la Pedagogia Terapeutica 
a la Universitat de Barcelona: l'obra dlAlfred Strauss 
Tot i que no és la nostra intenció escriure una histb- 
ria de la pedagogia terapeutica a Catalunya -que, per 
altra part, disposa d'unes magnífiques notes redacta- 
des pel profesor Folch Camarasa (1981) completades 
arnb altres escrits del seu fill Lluís Folch Soler (1982), a 
banda de monografies de gran valor documental corn 
la d'Ignasi Puigdellívol (1984)-, sembla oportú con- 
signar alguns dels aspectes relacionats arnb ia seva 
institucionalització universitaria i que afecten, especí- 
ficament, la seva incorporació a la Universitat de Bar- 
celona. 
es  sabut que la pedagogia terapeutica ofereix a I'Es- 
tat 2spanyol il.lustres precursors, alguns dels quals 
-com Anastasio Anselmo Gonzáiez Fernández- ha- 
vien impartit docencia sobre la pedagogia dels anor- 
m a l ~  a 1'Escuela de Estudios Superiores del Magisterio 
de Madrid, entre 1911 i 1932. fiixí es va consolidar una 
rica tradició medica i pedagbgica, tal corn ho confirma 
la publicació del llibre de Gonzalo Rodríguez Lafora, 
Los niños mentalmente anormales, a qui fou encarre- 
gada la docencia d'aquesta incipient ?irea a la secció de 
Pedagogia de la Universitat de Madrid, inaugurada 
l'any 1932. Al mateix temps, diversos pensionats per la 
Junta de Ampliación de Estudios van sortir a I'estran- 
ger per tal d'estudiar tot allb relacionat arnb la tematica 
dels infants ((anormals)), denominació que llavors in- 
cloia deficiencies de tipus diferents: físiques (sords, 
cecs, deficients motors, etc.), psíquiques (oligofrenics, 
mongblics, debils mentals, etc.) i socials. Entre el grup 
de becats destaca el nom de Jacobo Oreilana, que va 
traduir una vintena de publicacions sobre el tema. 
Pel que fa a Catalunya, la pedagogia terapeutica 
també gaudia d'una llarga tradició que es remunta a 
l'epoca d'entresegles. Cal reconeixer la figura d'Augus- 
to Vidal Parera, que va regentar la catedra de Psiquia- 
tria Infantil de 1'Escola Normal de Barcelona, la prime- 
ra dlEuropa en la seva especialitat, i que havia editat 
l'any 1907 un Compendio de Psiquiatría Infantil. Poc 
temps després, E de E! Xercavins presentava a les Deli- 
beraciones del Congreso de 1 a Enseñanza de Barcelona, 
1909-1 91 0 un treball sobre l'organització de les escoles 
per a infants anormals. 
Cal consignar, també, altres noms situats a mig ca- 
mí entre la medicina i la pedagogia: Lluís Folch i Torres, 
que va fundar l'any 1914 el Laboratori d1Experimenta- 
ció Psicologica del Grup Benefic de la Junta Provincial 
de Protecció a la Infancia; Joan Alzina i Melis, director 
de l'escola municipal de deficients devila Joana; Josep 
Córdoba i Rodríguez, que havia establert l'any 1915 
1'Institut Medic-pedagbgic per a infants anormals; la 
Casa de Família de mossen Josep Pedragosa; etc. Tal 
corn ha palesat recentment Ángel C. Moreu (1998), 
existeix una fertil escola de metges psicopedagogs a l'i- 
nici del segle xx, moviment que entronca arnb aquella 
tradició dels metges-filbsofs ben característica de I'hu- 
manisme classic. 
Des d'una perspectiva universitaria, la Pedagogia 
Terapeutica és igualment deutora de l'insigne Semina- 
ri de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (1933- 
1939) i, per extensió, de les activitats desenvolupades 
per 1'Institut Psicotecnic de la Generalitat de Catalu- 
nya. Convé tenir present que el Seminari de Pedagogia 
de la Universitat de Barcelona i 1'Institut Psicotecnic 
van promoure la Revista de Psicologia i Pedagogia, diri- 
gida conjuntament per Emili Mira i Joaquirn Xirau i 
que va apareixer durant alguns anys de la Segona Re- 
pública (1933-1937). 
Ara bé, la institucionalització universitaria de la pe- 
dagogia terapeutica ha cobert diverses etapes repre- 
sentades per les corresponents generacions que es po- 
den distingir histbricament i que no es diferencien tant 
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per les dates del naixement dels seus protagonistes 
com per la coincidencia de plantejaments. Segons aixb 
es constata l'existencia d'un griip de precursors, que 
correspon a l'etapa republicana, que -a més de pos- 
seir una marcada orientació pedopsiquihtrica- és in- 
tegrat per noms prestigiosos com els d'Emili Mira i 
Jeroni de Moragas, que beuen --al marge de les expe- 
riencies prbpies- en les fonts alemanyes. 
En efecte, si la primera generació de l'escola psi- 
quiatrica catalana -representada per Giné i Partagas, 
autor l'any 1876 del primer tractat de psiquiatria publi- 
cat a Espanya- depen del pensament frances i del seu 
rigorós programa positivista, la segona promoció de 
psiquiatres catalans -gestada durant els anys de la 
Primera Guerra Mundial i consolidada a partir de la 
reunió de la Societat de Psiquiatria i Neurologia cele- 
brada a Barcelona l'any 1924- segueix una línia mar- 
cadament germanica, amb fortes inclinacions per les 
proves psicologiques i psicotecniques, situació que 
confirma el pensament i l'obra d'Emili Mira. A més a 
més, Mira i Moragas van mostrar una especial atenció 
perla psicoanalisi freudiana, que van estudiar a basta- 
ment durant els anys de la Segon a República. 
Amb aquests antecedents, resulta lbgic que la in- 
corporació de la pedagogia terapkutica a la Universitat 
de Barcelona coincidís amb l'exlperiencia de la Univer- 
sitat Autbnoma, que va dotar la primera catedra de Psi- 
quiatria de l'estat. En efecte, el seu titular des de 1933 i 
fins a l'exili el gener de 1939, foil el doctor Emili Mira i 
López que va desenvolupar una frenetica activitat psi- 
copedagbgica, psicotecnica i psiquihtrica. La reputació 
de Mira va afavorir la presencia a Barcelona de diversos 
professors estrangers, que, procedents de 1'Europa 
central, es van refugiar a casa nostra per tal de fugir de 
la persecució nazi. Arran d'aquesta actitud d'acolli- 
ment, s'explica la presencia dlALfred Strauss, profesor 
de la Universitat de Heildelberg, que va deixar una pro- 
funda empremta a Catalunya. 
No es poden desvincular els orígens de la pedago- 
gia terapkutica de l'orientació de la casa Labor, empre- 
sa editorial d'ascendencia alenianya establerta a Bar- 
celona i que l'any 1933 havia publicat el llibre d'Erich 
Stern Anormalidades mentales y ed~lcabilidaddificil de 
niños y jóvenes, obra en que a més de les pertorbacions 
psíquiques s'abordaven els problemes derivats de la 
incidencia de factors exbgens de naturalesa cultural i 
social. En aquest context, va apareixer en la mateixa 
editorial, l'any 1936, la reconeguda Introducción al es- 
tudio de la Pedagogía Terapéutica para maestros, edu- 
cadores, médicos y padres de familia dlAlfred Strauss 
que defineix la pedagogia terapkutica com aquella 
((ciencia que tiene como fin la educación de los niños 
que sufren retrasos o perturbaciones en su desarrollo y 
que se funda en los conocimientos de la Medicina so- 
bre las causas y tratamiento de los defectos corporales 
y psíquicos de la edad infantil)). 
Aquest manual -que presenta la pedagogia te- 
rapeutica a mig camí entre la medicina i l'educació-- 
posseeix una qualitat certament remarcable. Cobra es 
divideix en cinc grans apartats, dedicats respectiva- 
ment a les oligofrenies, als trastorns del llenguatge, a 
les psicopaties, a les psicosis i, finalment, a les qües- 
tions relatives a l'educació correccional i a la tutela pú- 
blica. L'autor va marginar del llibre tot allb que tingués 
alguna relació amb les deficiencies físiques, especial- 
ment arnb els brgans dels sentits !ceguesa, sordesa, 
etc.) perque al seu parer ja existia una amplia biblic- 
grafia sobre el tema. 
S'ha de destacar el carhcter divulgador i sistematit- 
zador d'aquesta obra, que, amb claredat d'exposició, 
donava a coneixer un destacat venta11 d'informacions, 
experiencies i iniciatives procedents dlAlemanya i 
Suissa, principalment. Endemés, Strauss argumentava 
que «el camino que debe seguir el pedagogo terapeuta 
parte de la pedagogía normal para llegar a la Pedagogfa 
Terapéutica, a través de la Psicopatología y de la Medi- 
cina pedagógico-terapéutica)). 1 per bé que Strauss va 
dictar diversos cursos de carhcter lliure i complemen- 
tari tant al Seminari de Pedagogia com a 1'Institut Psi- 
cotecnic, no existiallavors -és a dir, durant els anys de 
la Segona República- cap assignatura en el pla d'estii- 
dis de la recent creada llicenciatura de Pedagogia que 
respongués a la denominació de pedagogia terapeuti- 
ca. Malgrat tot, Emili Mira es va encarregar -a banda 
de la docencia de la Psicologia Infantil i de la Psicotec- 
nia Educativa- de la docencia de la Psicopatologia Iri- 
fantil, nomenclatura propia de l'epoca i que tenia a Ca- 
talunya una notable tradició bibliogrhfica, en especial, 
entre l'estament medic. 
No cal insistir en el fet que Emili Mira estava al 
corrent de la producció bibliogrhfica que es publicava 
sobre pedagogia terapeutica a tot Europa. Entre els 
llibres de la seva biblioteca dipositada actualment a la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 
hi ha l'obra de Theodor Heller Grundriss der Heilpli- 
dagogik (1925), que presenta la pedagogia terapeubi- 
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ca com un camp d'activitats que afecta a tota la infan- 
cia arnb anormalitats intel.lectuals, mentals o espiri- 
t ua l~ ,  a fi d'actuar a favor del seu desenvolupament 
arnb voluntat d'aconseguir una regulació de les fun- 
cions psíquiques que estan atrofiades. Per aquest ca- 
mí, sembla evident que la terminologia pedagogia 
terapeutica -dlorigen germiinic- es va incorporar a 
la nostra tradició educativa a través del professor 
Strauss en traduir el terme alemany Heilpadagogik 
per Pedagogia terapeutica, és a dir, en perfilar-se una 
educació que cura i que, alhora, adquireix una doble 
naturalesa medica i educativa. 
Strauss va conferir a les activitats de 1'Institut Psi- 
cotkcnic de la Generalitat de Catalunya un marc teoric 
i metodolbgic propi i característic. Havia trebailat a 
Viena arnb la coneguda psicbloga del desenvolupa- 
ment Charlotte Bühler, que també va visitar el Semina- 
ri de Pedagogia. De fet, Strauss coneixia perfectament 
l'experikncia del Heilpadagogisches Seminar, aixb és, 
del Seminari de Pedagogia Terapkutica que havia fun- 
dat Hanselmann a Zuric l'any 1920 i que, des de 1924, 
es dedicava a la formació de personal especialitzat. 
Amb aquests antecedents, Strauss no va dubtar a 
col.laborar arnb el Seminari de Pedagogia de la Univer- 
sitat de Barcelona, onva impartir, arnb gran exit, diver- 
sos cursos -per exemple, Psicopatologia de la primera 
infancia i L'ensenyament dels dkbils mentals- profes- 
sats poques setmanes abans d'esclatar les hostilitats 
bel.liques de 1936. 
Enmig d'aquest ambient, Strauss va fundar -amb 
l'ajuda d'Emili Mira i Jeroni de Moragas- el Centre 
dlObservació Psicologica per a infants i joves de La Sa- 
geta, la primera clínica de conducció infantil (Child 
Guidance Clinic) instal.lada a 1'Estat espanyol. Situada 
ai peu del Tibidabo (Teodor Roviralta, 21), La Sageta 
promovia I'observació (s'hi instal.laren vidres mirails 
unidireccionals i transparents, alhora que es va pro- 
moure la filmació d'infants, tasca en que va excel.lir 
Moragas), el diagnbstic i I'elaboració de metodes peral 
tractament especial de trastorns diferents de la con- 
ducta, del caracter, de la inte1,ligencia i del llenguatge. 
La Sageta tenia, a més, una cambra de Gesell fins el 
punt que Moragas recordava l'any 1961 que «en aquel 
consultorio y en aquella clínica se dieron los primeros 
cursos sobre Neuropsiquiatría infantil de una manera 
sistemática y eficiente partiendo de un saber y de una 
experiencia)). Malauradament, La Sageta va desaparei- 
xer l'any 1936 per I'acció d'un escamot d'incontrolats, 
encara que Moragas va prosseguir aquesta línia de tre- 
bail en obrir, l'any 1940, 1'Institut de Pedagogia Te- 
rapkutica, establiment que va influir de manera decidi- 
da sobre I'orientació professional de Miquel Meler. 
Ben mirat, i amb independencia d'altres considera- 
cions possibles, el mateixMeler reconeix que La Sageta 
i I'Institut de Pedagogia Terapkutica es poden inscriure 
en la mateixa direcció: la d'actuar de veritables focus 
que irradiaven una nova actitud per tal de tractar els 
infants discapacitats que Moragas continuava reconei- 
xent com a oligofrenics. 
El magisteri del doctor Jeroni de Moragas 
Tal com s'ha reconegut en diverses ocasions, lavin- 
culació de l'obra de Miquel Meler arnb el mestratge del 
doctor Moragas és fora de qualsevol dubte. Jeroni de 
Moragas i Gallisii -nascut l'any 1901- va acabar els 
estudis de medicina el 1924 i va trebdar, entre 1925 i 
1932, al costat del doctor Pedro Martínez a la sala 
d'infancia de 1'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona. Preocupat per les deficiencies que el1 ano- 
menava oligofrknies, Moragas va aprofitar el magisteri 
de Strauss, per qui sempre va servar un profund reco- 
neixement. Segons l'encertada qualificació de Miquel 
Siguan i Montserrat Kirchner, Moragas va ser fona- 
mentalment un metge d'infants preocupat pels pro- 
blemes psicolbgics i socials de la infantesa (MORAGAS: 
1999, xxvrr). 
Metge, publicista i escriptor, Moragas va escriure 
diverses novel.les i es va emparentar amb la família 
Maragall en casar-se arnb Elvira, filla del poeta. Home 
d'una profunda formació classica -la seva biblioteca, 
plena arnb les grans col~leccions d'art i les creacions 
literhies d'abast universal, lluia com a tresors més 
preuats els volums de la Bernat Metge-, coneixia bé 
els diversos corrents filosbfics (Scheler, Spranger, Orte- 
ga, Ferrater, Aranguren), psiquiatrics (Freud, Rof Car- 
bailo, López Ibor) i psicolbgics (Piaget, Allport, etc.). 1 
tot aixb sense oblidar la literatura cristiana, en un mo- 
ment en que llEsglésiavivia el procés de renovació des- 
encadenat pel Concili Vatica Segon. Podem afegir que 
Moragas fou, també, un veritable metge-escriptor, ates 
que va escriure obres d'orientació diferent, psico- 
pedagbgiques i literaries, entre les quals destaquen 
aquests títols: La infancia anormal (1933); Evolució 
sexual de l'infant (1935): Diagnóstico, clasificación y 
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tratamiento de las oligofrenias (1 942); Pedagogía del 
hogar (1942), El niño anormal (1!345); Niños oligofréni- 
cos (1949); Pedagogía familiar (1964); Els fills, sexe i 
educació !l966), etc. 
Justament l'any 1933, Moragas va impartir -a la 
seu de 1'Institut Psicotecnic- uci curs sobre anormals, 
un resum del qual es va publicar en les pagines de la 
Revista de Psicologia i Pedagogla. Segons aquest tre- 
ball, Moragas considerava anormal qualsevol infant 
afectat per una causa interna o externa que dificultés la 
seva capacitat per a l'adquisició (le coneixements o l'a- 
daptació al medi. A pesar de lavaguetat d'aquesta defi- 
nició, Moragas assenyala que és aquesta ambigüitat la 
que permet que s'incloguin totes les anormalitats que 
van des de la idiotesa fins la falta de vista i que fan-en 
un sentit o altre- que un infant sigui inferior respecte 
als altres. Moragas, que també v4a aprofundir en diver- 
sos aspectes de la conducta infantil -per exemple, la 
gelosia, l'evolució sexual o la mentida-, va deixar en- 
llestida abans de la seva mort, esdevinguda l'any 1965, 
una obra inedita, Els irzadaptats, que fou publicada 
pbstumament (1970). 
En finalitzar la guerra, i després de participar en la 
iniciativa de La Sageta, Moragas va obrir el 4 de novem- 
bre de 1940 1'Institut de Pedagogia Terapeutica, cir- 
cumstancia que va permetre rnantenir -si més no 
prechriament- una línia de treball que procedia d'e- 
poques anteriors. Segons Morag,as, l'infant oligofrenic 
desitja viure d'una manera simple, iliure i autentica. 
((L'única Pedagogia Terapeutica és aquella que -ba- 
sant-se, és clar, en uns principi:, psicolbgics i pedagb- 
gics sblids i comprovats- sap crear un nou metode per 
a cada oligofrenia) (MORAGAS, 1999, p. 112). Ara bé, 
aquesta metodologia no pot ser sistematica perque 
s'ha de saber crear un metode d'actuació i un material 
de treball adequat a cada cas. Tant és així -i aquí se- 
guim les observacions de Miqiiel Meler en el parla- 
ment realitzat el 13 de desembre de 1990 al Saló de 
Cent de llAjuntament de Barcelcina amb motiu del cin- 
quantenari de la creació de 1'Institut de Pedagogia Te- 
rapeutica- que podem distingirla pedagogia terapeu- 
tica de Moragas amb els trets següents: 1) saber en 
cada cas que és allb que l'infant necessita; 2) crear per a 
cada ocasió allb que més convé a l'infant; 3) actuar en 
totes las situacions amb la maxirna simplicitat. 
Des d'un punt de vista universitari, calgué esperar a 
la restauració de la secció de Petlagogia de la Universi- 
tat de Barcelona -la primera promoció de llicenciats 
en Pedagogia va aconseguir la seva titulació el mes de 
juny de 1957- per tal que la Pedagogia Terapeutica es 
reintegrés a l'ensenyament superior. Val a dir que 
aquesta vegada -després de l'assaig efímer de la Sego- 
na República- es va seguir, de be11 nou, una orientació 
pedopsiquihtrica representada, en aquest cas, pels 
doctors Jeroni de Moragas i Lluís Folch i Camarasa, 
ambdós deixebles i col.laboradors de Mira i Strauss. 
«Aixo vol dir que aquesta nissaga de metges-educa- 
dors, a la qual va pertanyer en Moragas, tenien molt 
clar que ambdues disciplines (Medicina i Pedagogia), 
convergien finalment en el desenvolupament de l'ho- 
me, del nen en aquest cas. Per aixb, una atmosfera 
d'humanisme de la millor qualitat, amarava les tas- 
ques professionals d'aquells mestres exemplars)) (ME- 
LER, 1996). 
D'aquesta manera, i malgrat les fractures histbri- 
ques, s'assegurava una línia de continuitat respecte a 
l'etapa anterior del Seminari de Pedagogia. A propbsit 
d'aixb, es pot remarcar que el doctor Moragas es va en- 
carregar, des del curs 1955-1956 i fins ala seva mort, es- 
devinguda l'any 1965, de la docencia de la Psicologia 
de l'infant i de l'adolescent, assignatura de segon curs 
de l'especialitat de Pedagogia i de la qual va elaborar 
un manual: Psicología del niño y del adolescente (Bar- 
celona: Labor, 1957). Per un altre cantó, el doctor Folch 
i Camarasa es va responsabilitzar a partir del curs 
1956-1957 de la Higiene Escolar, materia del tercer i 
darrer curs de l'especialitat. Altrament, aquel1 primer 
pla d'estudis de Pedagogia que es va mantenir fins a la 
implantació del pla Maluquer, presentava un únic iti- 
nerari, amb una mínima opcionalitat i minsa presen- 
cia de materies afins a la pedagogia terapeutica. 
Al marge d'aquest lent procés d'institucionalitzaci6 
universitaria de la Pedagogia Terapeutica, Miquel Meler 
va contactar l'any 1961 amb 1'Institut de Pedagogia Te- 
rapeutica que dirigia a Barcelona (carrer Iradier) el doc- 
tor Moragas. Tal com Meler ha recordat, es va adreqar a 
1'Institut el mes d'octubre d'aquell any davant l'anunci 
que s'impartia un curs de psicologia aplicada a l'educa- 
ció. Poc després de comenqar el curs -a la tercera ses- 
sió per ser exactes-, el doctor Moragas va so1,licitar a 
Miquel Meler que col.laborés en les activitats de 1'Instl- 
tut que primer es va instal .1~ al carrer Brusi i, definiti- 
vament, al carrer Iradier, 26. Tant aviat fou tot plegat 
que a partir del dissabte 4 de novembre de 1961 -data 
que per a Meler marca un punt d'inflexió en la seva car- 
rera professional- es va encarregar d'explicar davant 
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els membres de 1'Institut -aixo és, de I'equip d'educa- 
dors i dels infants que necessitaven atencions educati- 
ves especials- I'evangeli dominical, tasca en la qual va 
prosseguir fins a la mort del doctor Moragas. De fet, 
aquesta responsabiiitat no ha d'estranyar si tenim en 
compte les profundes conviccions religioses del Dr. 
Moragas i, cosa encara rnés destacada, el convenci- 
ment de la necessitat de l'educació religiosa, car «en 
tots els deficients mentais i en els irnbecils educables 
estein obligats a intercalar entre els altres ensenya- 
ments la instrucció religiosa, indispensable per al co- 
neixement de les veritats principals i per a l'ús de les de- 
vocions rnés elementals)) (1999, p. 161). 
Conscient de la importancia del magisteri del Dr. 
Moragas, Miquel Meler no va dubtar a declarar-se he- 
reu d'aquesta tradició medica i pedagbgica en mani- 
festar -a manera de colofó de la seva tesi de Ilicencia- 
tura (1966)- que «en realitat tot el que hem escrit, 
experiencia i estudi, pertany a aquesta Pedagogia Te- 
rapeutica que propugnava Strauss, mestre a la vegada 
de Moragas, que no encertava a dir si era educació que 
cura o curació que educa)). Per reblar-ho a continuació 
arnb aquestes paraules: «I és que, per aquells mestres, 
la Pedagogia Terapeutica era una posició espiritual 
davant l'infant disminuit rnés que una tkcnica)). Fet i 
fet, també aixb és el que significa i representa la peda- 
gogia terapeutica per a Miquel Meler, que, impregnat 
d'uii espiritualisme francisca d'amor vers els altres, 
coincideix arnb el doctor Moragas a defensar un hu- 
manisme personalista obert a la transcendencia dels 
valors. 
La PedagogiaTerap5utica 6s un humanisme 
És cert que la Pedagogia Terapeutica té una llarga 
historia que es remunta al segle xx, malgrat que ha ha- 
gut de lluitar durant aquest llarg període de temps con- 
tra un seguit de dificultats: escepticisme generalitzat, 
pors de les famílies a afrontar uns problemes que tradi- 
cionalment s'havien amagat d'una forma vergonyant, 
indiferencia dels poders públics, migrades dotacions 
pressuposttiries, etc. Pero gradualment es va generar 
una consciencia social favorable a l'educació de la 
infancia que necesita una educació especial, expressió 
queja es troba en alguns escrits del segle xrx. Sigui el 
que sigui, inicialment es va optar per la terminologia 
de pedagogia terapkutica (traducció del terme ale- 
many Heilpadagogik) si bé I'any 1958 la Unesco, arnb 
I'objectiu d'unificar les diverses expressions existents, 
va fixar la d'educació especial que, finalment, s'ha im- 
posat arreu. 
Perb al marge de la nomenclatura emprada, el fet és 
que la docencia universitaria de la pedagogia terapeu- 
tica fou, en els primers moments, responsabilitat de 
metges especialitzats en el camp de la pediatria i de la 
psiquiatria infantil o pedopsiquiatria. Influit per 
aquesta situació, Miquel Meler va encapcalar -des- 
prés d'una llarga experiencia en el terreny de la reha- 
bilitació- la responsabilitat d'abordar, des d'una 
perspectiva interdisciplinar, les relacions entre la pe- 
dagogia terapeutica i la tecnologia educativa per tal 
d'afaiconar un model tebric integrador que, a més de 
basar-se en un triple fonament filosbfic, teolbgic i poe- 
tic, considerava les dades aportades per la medicina, 
arnb la intenció de vincular les cikncies de l'educació 
curatives arnb la tecnologia educativa. 
En conseqüencia, la concepció de Miquel Meler 
-que comparteix aspectes teoretics i empírics, dia- 
crbnics i sincronics, comprensius i extensius, analítics 
i sintetics- es presenta com un intent de recerca d'u- 
nitat i sentit. Certament, Miquel Meler és conscient 
que en una epoca tecnolbgica -que tantes crítiques 
negatives ha generat durant el segle xx- no podia 
mancar la reflexió i la consideració humanística. En 
efecte, per al nostre personatge -que es mou, igual 
que Moragas, en les coordenades del pensament cris- 
tia- la pedagogia terapeutica és un humanisme que 
tendeix a la seva maxima plenitud de manera que la 
tecnologia ha de romandre al seu servei. A més a més, 
Meler sap que la pedagogia terapeutica és una branca 
de la pedagogia que camina vers la constitució cientifi- 
ca en una epoca en que han proliferat les ciencies de 
l'educació. Malgrat tot, es tracta d'unes ciencies de l'e- 
ducació adjectivades arnb el qualificatiu de curatives, i 
aixb implica que inclouen el conjunt de disciplines 
que, en fonamentar-se enles ciencies humanes (antro- 
pologia, biologia, psicologia, sociologia i pedagogia) 
promouen, arnb rigor metodolbgic, investigacions fa- 
vorables a la comprensió i a l'ajuda de la persona dis- 
capacitada, segons les limitacions apuntades per la 
defectologia, a fi d'aconseguir la maxima realització 
personal que sigui posible sense oblidar la integració 
social. 
Naturalment, s'ha de reconeixer la influencia que 
va exercir sobre Meler l'institut de Defectologia de 1'A- 
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cadkmia de Cikricies Pedagogiques de Moscou, que va 
eneunyar el terme de defectologia per tal de designar 
qualsevulla de les deficiencies que separen l'ésser 
huma de la normalitat. A pesar que no tothom com- 
parteix les seves opinions sobre la defectologia -que 
per a alguns representa un inconivenient seriós per a la 
integració-, la veritat és que la seva proposta es perfi- 
la comuna acció global i personztiitzada, a manera d'u- 
na empresa dotada d'una voluintat inequívocament 
humanista i humanitzadora que afavoreix la promoció 
de l'ésser huma i la seva existencia en un moviment de 
desplegament vers la seva plenitud. Dit amb altres pa- 
raules: s'ha de possibilitar l'accéi; del deficient per nai- 
xement o el retorn del subjectie discapacitat per un 
traumatisme posterior o l'ambit de la ((humanitat)) i, 
per consegüent, a la societat. Heus aquí, doncs, el sen- 
tit d'aquesta humanització entesa com un procés a tra- 
vés del qual la persona discapacitada adquireix o recu- 
pera la receptivitat dels valors, la disposició per a la 
responsabilitat i l'apropiació d'uina certa independen- 
cia biologica i psicologica. Segoris el parer de Meler, els 
trebails d'Itard a favor de Victo1 dJAveyron o l'actitud 
de Pinel en trencar les cadenes de l'asil de la Bicetre 
són contribucions impagables a favor de l'establiment 
d'uns idearis humanistes contraris a les polítiques eu- 
genksiques que, des dels temps ti'Esparta, han sacsejat 
la historia de la humanitat. 
De manera expresa, Meler irisisteix en el sentit hu- 
manista de la pedagogia terapkiitica fins al punt d'en- 
frontar-se obertament amb les opcions que aconsellen 
solucions terminals com ((fer morir)) o udeixar morir)) la 
infancia discapacitada. Igualment es distancia de la 
suposada perplexitat generada per un hipotktic no sa- 
ber que fer. Sempre hi ha, a criteri de Miquel Meler, 
motiu per a l'esperanca i, per tant, raons per a un tre- 
ball il.lusionat. És obvi que l'humanisme de Meler es 
mou en el pla de la transcendkncia i que, per tant, la vi- 
da humana posseeix un horitz6 que supera els límits 
estrictes del món material. 
Al costat d'aquesta posició radicalment humanit- 
zadora i espiritualitzadora, Melcr defensa la utilització 
de la tecnologia de l'educació -basada en la teoria de 
la informació i en una interpretació humanística de la 
cibernktica- per aconseguir els objectius optimitza- 
dors de la pedagogia terapkutica. Fins i tot la historia 
comparada de la pedagogia terapkutica confirma la 
presencia de precedents d'aquesta tecnologia educati- 
va orientada vers la humanització del discapacitat tal 
com trasllueix la sistematització ideada per Ponce de 
León a fi de proporcionar mitjans de comunicació als 
sordmuts. En poques paraules: tots aquests antece- 
dents serveixen perquk Meler vincdi la pedagogia te- 
rapkutica amb la tecnologia educativa i les presenti a 
manera de dues realitats complementaries en les quals 
convergeixen l'humanisme i l'efichcia. 
M, doncs, Meler reconeix l'aportació de la tecno- 
logia per a integrar-la en el context d'una pedagogia 
terapkutica que, teoricament i practicament, es perfila 
com a educació curativa. Superada la fase artesanal de 
la tecnologia, Meler advoca per la incorporació de les 
noves tecnologies als ambits i nivells diferents de la 
pedagogia terapkutica. La pedagogia terapeutica es 
caracteritza per la seva dimensió radicalment huma- 
nista i la tecnologia educativa ha de preocupar-se per 
aconseguir l'eficacia. Així doncs, sobre la base d'a- 
quests dos principis, és a dir, l'humanisme i l'efichcia, 
Meler proposa la sistematització interdisciplinar de la 
pedagogia terapkutica entesa, justament, com el pas s 
el retorn a la humanitat. No hi ha dubte posible: per a 
Miquel Meler -que comparteix una posició filosbfica 
que recorda els plantejaments del neohumanisme de 
Pestalozzi- la pedagogia terapkutica és un humanis- 
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